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Основная образовательная программа 
(ООП) магистратуры, реализуемая нацио-
нальным исследовательским университетом 
(НИУ), представляет собой систему докумен-
тов, регламентирующих цели и ожидаемые 
результаты, логику образовательно-научного 
процесса в университете и условия его реали-
зации. Ее проектирование – достаточно тру-
доемкий процесс, требующий от проектиров-
щиков (рабочей группы научно-методиче-
ского совета университета по направлению 
подготовки (НМСН)) определенной методи-
ческой подготовки, а возможно, и педагогиче-
ской квалификации. Проектирование осуще-
ствляется поэтапно.  
На первом этапе проектировщики описы-
вают общие положения ООП: осуществляют 
интерпретацию понятия ООП, определяются с 
иерархией оснований и ориентиров ее проек-
тирования, формируют структуру документа. 
Традиционно ведущим основанием является 
ФГОС ВПО. В НИУ же ориентирами должны 
стать также состояние науки вообще и той 
научной отрасли, в которой открывается та 
или иная ООП, ожидания государства от дея-
тельности университетов в развитии приори-
тетных направлений науки, специфика регио-
нального производства и требований региональ-
ного рынка труда, образовательно-научные, 
материально-технические, информационно-
методические и кадровые ресурсы универси-
тета. Основания и их указанная иерархия обу-
словливают перечень проектировщиков и сте-
пень отражения их предпочтений в проекте 
образовательно-научного процесса (в ООП).  
При формировании структуры ООП целе-
сообразно взять за основу методические ре-
комендации учебно-методического управле-
ния ЮУрГУ по разработке ООП высшего 
профессионального образования, включаю-
щие в данный пакет следующие документы: 
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стику ООП, учебно-методические документы, 
требования к организации практик и НИР, 
документы итоговой аттестации, рекоменда-
ции к использованию образовательных техно-
логий, регламент обновления ООП [4].  
Вместе с тем статус НИУ предполагает 
право разработчиков реализовывать свой  
научно-методический замысел подготовки 
выпускников НИУ в целях своевременного  
(а может и опережающего) выдвижения тре-
бований к результатам образования в универ-
ситете по приоритетным направлениям подго-
товки, обновления содержания образования и 
логики его реализации. Реализация данного 
права должна фиксироваться в ООП научно-
методическими и организационно-методиче-
скими документами ее разработки.  
На втором этапе проектировщиками изу-
чаются существующие нормативные доку-
менты, которые могут служить правовой ба-
зой разработки ООП. Изучение документов 
осуществляется на всех уровнях: от ФЗ РФ 
«Об образовании» до положений о частных 
методических процедурах реализации образо-
вательного процесса на кафедральном уровне 
университета. В результате анализа норма-
тивно-правовой базы должен быть сделан вы-
вод о ее достаточности для реализации за-
мысла проектировщиков. В случае недоста-
точности или неоднозначности нормативных 
и правовых документов может быть принято 
решение о преждевременном открытии дан-
ной ООП в университете или о необходимо-
сти их доработки на уровне вуза (если воз-
можно). В случае успешного прохождения 
данного этапа ООП обогащается полным пе-
речнем нормативных документов – оснований 
ее разработки и реализации.  
На третьем этапе осмысливается общая 
характеристика ООП на уровне изучения об-
щественных ожиданий и государственных 
требований к направлению подготовки, со-
держания и особенностей профессиональной 
деятельности выпускника, требований к аби-
туриенту, возможных областей и объектов 
профессиональной деятельности выпускника. 
Данные требования государства зафиксирова-
ны в ФГОС в разделах 2 и 3. Поскольку вуз 
вправе осуществлять подготовку в рамках на-
правления к конкретным видам профессио-
нальной деятельности, на данном этапе необ-
ходимо изучить дополнительно актуальные 
потребности рынка труда в исполнителях 
предложенных видов деятельности, возмож-
но, выявить новый вид. Для этого исследуют-
ся потребности регионального рынка труда в 
выпускниках ООП и проводятся беседы с по-
тенциальными работодателями. Решение о вы-
боре того или иного вида деятельности фик-
сируется в ООП вместе с основанием приня-
тия данного решения. 
Получив ориентиры разработки ООП, 
проектировщикам следует изучить и ресурсы 
вуза на предмет их наличия, актуальности и 
достаточности для подготовки студентов к 
избранным видам деятельности. Анализ ре-
сурсов осуществляется в связи со всеми заяв-
ленными видами профессиональной деятель-
ности по следующим направлениям: кадровые 
ресурсы, научно-образовательные, информа-
ционно-методические, материально-техниче-
ские. В НИУ особое внимание следует обра-
тить на наличие ресурсов, направленных на 
привлечение студентов к научно-исследова-
тельской деятельности: проанализировать от-
крытые в вузе научно-образовательные цен-
тры, научно-исследовательские инкубаторы, 
технопарки, научно-образовательно-произ-
водственные объединения и их потенциал, 
механизмы продвижения научных новаций в 
производство и бизнес и др. Анализ ресурсов 
отражается в ООП как доказательство доста-
точности ресурсного обеспечения ООП в вузе. 
На четвертом этапе осуществляется науч-
но-методическая разработка концептуального 
замысла образовательно-научного процесса 
по избранному направлению подготовки. 
Ядром замысла является компетентностная 
модель выпускника (КМВ). Под КМВ пони-
мают научно обоснованный и детализиро-
ванный образ будущего выпускника универ-
ситета, результат его профессиональной под-
готовки в вузе, выраженный системным 
качеством – компетентностью. Являясь сово-
купной социально-профессиональной нормой, 
формализованной целью освоения ООП, ком-
петентностная модель фиксируется в виде 
программного документа, входящего в состав 
пакета научно-методических документов 
ООП. Структурно она представляет собой 
систему документов, включающую:  
1) перечень компетенций, по уровню 
сформированности которых судят о степени 
соответствия выпускника требованиям и ожи-
даниям субъектов образования (работодате-
лей, научно-педагогического сообщества, го-
сударства, самого студента, общественных 
организаций);  
2) паспорт каждой компетенции с обос-
нованными нормативными индикаторами 
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(требования к уровню освоения), характери-
зующими минимальное пороговое значение 
компетенции;  
3) перечень средств формирования ком-
петенций (программы формирования каждой 
компетенции).  
Как формализованное описание цели об-
разования, КМВ является предметом и ре-
зультатом широкого социального диалога, 
договоренности потребителей ООП, ее авто-
ров и реализаторов. Поскольку она должна 
отвечать требованиям всех субъектов образо-
вания к результатам подготовки выпускника 
университета, при ее разработке должны быть 
соблюдены принципы: доступности, одно-
значности и ясности формулировок для пони-
мания всех субъектов образования; наличия 
инвариантного ядра структуры самой КМВ и 
компетенций ее составляющих; достижимо-
сти в период подготовки всех заявленных в 
КМВ уровней сформированности компетен-
ций, измеримости компетенций; актуальности 
компетенций; учета прогнозируемых измене-
ний в науке, экономике, культуре, производ-
стве и других сферах в будущем [2, 5].  
Согласно ФГОС, каждый субъект обра-
зования вправе вносить коррективы в пред-
ложенную ФГОС КМВ. Содержание этих 
корректив может заключаться в дополнении 
перечня компетенций КМВ, повышении за-
данного во ФГОС уровня определенных ком-
петенций КМВ, достраивании самих компе-
тенций элементами, отвечающими потребно-
стям тех или иных субъектов образования.  
К таким субъектам, участвующим в раз-
работке КМВ НИУ, относятся: научно-педа-
гогическое сообщество вуза, студент, работо-
датель, представители общественных органи-
заций региона. При разработке КМВ возни-
кают задачи: отбора специалистов-экспертов 
из каждой указанной группы, привлечения 
всех этих субъектов к формированию переч-
ней компетенций, организации их взаимодей-
ствия, выявления у экспертов их представле-
ний о характеристиках выпускника, перевода 
выявленных характеристик выпускника на 
язык компетенций, согласования корректив в 
компетентностной модели выпускника и ут-
верждения итогового варианта КМВ. 
Анализ теории и практики разработки 
КМВ показал, что традиционно в вузе разра-
ботчиком КМВ является выпускающая ка-
федра. Вместе с тем очевидно, что поскольку 
в НИУ имеет смысл говорить об интеграции 
образования и науки на всех уровнях проек-
тирования ООП, то ограничиваться только 
выпускающей кафедрой не правомерно, иначе 
не достичь опережающего характера образо-
вания. К числу субъектов должны быть до-
пущены представители соответствующих 
направлению подготовки научных школ, род-
ственных кафедр. Поэтому команду проекти-
ровщиков целесообразно сформировать из 
состава научно-методического совета: в него 
входят как наиболее компетентные предста-
вители выпускающей и родственных кафедр, 
так и представители соответствующих науч-
ных школ. Таким образом, организационной 
формой их взаимодействия может стать науч-
но-методический совет по направлению под-
готовки.  
При работе над усовершенствованием 
предложенной ФГОС КМВ члены научно-
методического совета выполняют следующие 
виды работ: изучают начальный вариант КМВ; 
строят матрицу согласования компетенций и 
задач профессиональной деятельности, пока-
зывающей, в решении каких профессиональ-
ных задач наиболее отчетливо проявляется та 
или иная компетенция и, наоборот, какие 
компетенции важны для решения тех или 
иных профессиональных задач (табл. 1); вы-
двигают предложения по изменению перечня 
компетенций, уровня их сформированности, 
содержания элементов каждой компетенции; 
тестируют предложения на соответствие тре-
бованиям к КМВ (актуальность, измеримость, 
достижимость, опережающий характер, по-
нятность, встраиваемость в общую структуру) 
и ожиданиям; строят измененную матрицу 
согласования (при этом каждая компетенция 
может проявляться в решении множества за-
дач, а каждая задача может требовать прояв-
ления множества компетенций); разрабаты-
вают мероприятия по взаимодействию с рабо-
тодателями, студентами и общественными 
организациями в связи с их привлечением к 
корректировке КМВ; определяют ответствен-
Таблица 1 
Согласование профессиональных задач и компетенций 
Задача 1 Задача 2 Задача 3 
ОК1 ПК2 ПК4 ПК7 ОК2 ОК1 ПК5 ОК3 ПК7 ПК8 ПК5 
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ных (рабочую группу) за взаимодействие с 
каждым названным субъектом и сроки; согла-
совывают средства выявления мнений ука-
занных субъектов образования [5]. 
Полученная в ходе исследования мнений 
представителей всех субъектов образования 
КМВ на данном этапе представляет собой пе-
речень связанных с профессиональными зада-
чами компетенций, с указанием требуемого 
уровня их освоения и лист согласования экс-
пертов. Следующим шагом становится опре-
деление трудоемкости каждой компетенции 
(ФГОС предусматривает определенное коли-
чество зачетных единиц на реализацию ООП). 
Нужно помнить, что ФГОС определяет также 
трудоемкость модулей практики, НИР, итого-
вой государственной аттестации. 
Расчет трудоемкости компетенции вклю-
чает следующие шаги: 
1. Разделить 120 на количество выбран-
ных видов профессиональной деятельности. 
2. Ранжировать все профессиональные 
задачи, присвоив каждой индекс значимости 
(от 1 до 3), опираясь на данные опроса субъек-
тов образования внутри каждого вида дея-
тельности. 
3. Суммировать значимости всех профес-
сиональных задач, относящихся к одному ви-
ду деятельности. 
4. Разделить индекс значимости задачи на 
сумму значимостей, получив вес каждой за-
дачи. 
5. Умножить общую трудоемкость ООП 
на вес каждой задачи, получить трудоемкость 
каждой профессиональной задачи. 
6. Используя матрицу согласования ком-
петенций и профессиональных задач и данные 
опросов субъектов образования внутри каж-
дой задачи, определить индекс значимости 
каждой компетенции и ее вес. 
7. Умножить трудоемкость каждой про-
фессиональной задачи на вес каждой компе-
тенции, необходимой для решения задачи, 
получив трудоемкость каждой компетенции. 
Если компетенция относится к нескольким 
задачам, ее трудоемкость суммируется. 
Далее осуществляется работа только 
НМСН, поскольку она носит квалифициро-
ванный характер. Суть работы состоит в анали-
зе структуры КМВ, разработке инвариантной 
структуры каждой компетенции, разработке 
паспорта каждой компетенции, конкретиза-
ции элементов компетенции в дисциплинах 
(модулях), разработке уровней и показателей 
проявления отдельных элементов и компе-
тенции в целом на каждом уровне, разработке 
программы формирования компетенций, расче-
те трудоемкости каждой дисциплин (модуля), 
построении эскиза учебного плана. Представ-
ленные этапы только условно последователь-
ны, каждый этап может внести коррективы  
в предыдущие. 
Структура компетентностной модели вы-
пускника университета предусматривает де-
ление КМВ на группы: общие, общепрофес-
сиональные, профессиональные, профильные 
компетенции. Особенностью состава КМВ 
НИУ является наличие группы учебно-иссле-
довательских компетенций. Учебно-исследо-
вательские компетенции являются особенно-
стью подготовки выпускника именно НИУ, 
поскольку в университете реализуется резуль-
тат интеграции образования и науки – образо-
вательно-научный процесс [3]. Эти компе-
тенции отражают качества выпускника как 
исследователя: аналитичность и вероятност-
ность мышления, научно-гуманистический 
характер мировоззрения, критичность, а так-
же опыт выпускника по осуществлению  
индивидуальной и групповой учебно-иссле-
довательской деятельности. Данные компе-
тенции формируются преимущественно ба-
зовыми дисциплинами общенаучного цикла, 
в ходе выполнения курсовых работ и проек-
тов, ВКР. 
Проектировщикам на этапе разработки 
КМВ модели НМСН целесообразно выделить 
из КМВ необходимый минимум компетенций, 
составляющих «инвариантное ядро» подго-
товки выпускника именно НИУ. В первую 
очередь речь идет об общих (универсальных 
для разных направлений подготовки выпуск-
ников вузов, характеризующих качества чело-
века с высшим образованием и специфику его 
взаимодействия с обществом и другими 
людьми) и учебно-исследовательских компе-
тенциях. Остальные группы компетенций яв-
ляются вариативной частью КМВ. 
Общепрофессиональные компетенции 
относятся к укрупненной группе направлений 
подготовки, имеют системный и междисцип-
линарный характер, обусловленный специфи-
кой всей группы направлений подготовки 
студентов. Они обеспечивают подготовлен-
ность выпускника к решению той совокупно-
сти профессиональных задач, которые должен 
уметь выполнять работник определенной от-
раслевой принадлежности. Они формируются 
в процессе освоения базовых и вариативных 
дисциплин гуманитарного, социально-эконо-
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мического, естественно-научного циклов, а 
также базовой части дисциплин профессио-
нального цикла, в ходе учебных и ознакоми-
тельных практик.  
Профессиональные компетенции – это 
компетенции, напрямую относящиеся к про-
фессиональной деятельности выпускника оп-
ределенного направления подготовки. Они 
позволяют успешно и целесообразно действо-
вать в соответствии с требованиями дела. 
Данная группа компетенций преимуществен-
но формируется средствами базовых дисцип-
лин профессионального цикла и на производ-
ственных практиках.  
Профильные компетенции – это компе-
тенции, ориентирующие выпускников на 
профессиональную деятельность в опреде-
ленных организациях региона, на конкретных 
должностях. Эта часть матрицы КМВ, которая 
отражает в большей степени заказ отдельных 
работодателей, готовых принять выпускников 
в свои организации. Узкопрофессиональный 
характер данных компетенций обусловливает 
их формирование преимущественно на вариа-
тивных дисциплинах профессионального 
цикла, факультативах и практиках.  
Таким образом, КМВ представляет собой 
конструкт, который системно выстраивается и 
обретает свою определенность в соответствии 
со статусом НИУ, сущностью профессио-
нальной деятельности по направлению подго-
товки и профиля выпускников. 
Далее НМСН уточняет структуру каждой 
компетенции. Для этого необходимо выявить 
сущностные характеристики компетенции. 
Компетенция как действие, существующее в 
потенции, само по себе, не привязана к кон-
кретному человеку. Однако однажды осуще-
ствив данное действие (даже мысленно), че-
ловек приобретает опыт его исполнения.  
В зависимости от условий частоты и ситуа-
ции, в которых шлифуется опыт, успешность 
результатов осуществления компетенции мо-
жет быть описана некоторой метафорой. Эта 
ключевая метафора несет в себе смысл фик-
сации уровня употребления компетенции. 
Структурирование компетенции выпускника в 
данной логике позволяет выделить в ее соста-
ве три инвариантные составляющие: ключе-
вую метафору (описание уровня исполнения 
компетенции, необходимого для решения 
профессиональных задач), описание деятель-
ности и описание условий, в которых эта дея-
тельность должна осуществляться. 
В описании компетенции как деятельно-
сти целесообразно отразить все характеристи-
ки деятельности как таковой: цель деятельно-
сти, объект, содержание, средства – и учесть, 
что перечень ключевых метафор, использо-
ванных в КМВ ФГОС, ограничивается пятью: 
знает, умеет, способен, готов, владеет [1]. 
Условия же деятельности следует увязать с 
условиями образовательного процесса в вузе. 
В результате появляется паспорт каждой ком-
петенции (табл. 2). 
Таблица 2  
Паспорт компетенции 











Предложенная структура компетенции мо-
жет быть положена в основу доработки КМВ, 
которая выносится на обсуждение НМСН для 
решения вопроса, средствами содержания ка-
кой дисциплины (каких дисциплин) можно 
сформировать ту или иную компетенцию и до 
какого уровня. Итогом обсуждения становит-
ся ревизионная матрица, выявляющая: охват 
дисциплинами всех компетенций КМВ; дис-
циплины, полностью самостоятельно покры-
вающие компетенцию; дисциплины, входя-
щие в междисциплинарный модуль (форми-
руют одну или родственные компетенцию); 
дисциплины, традиционно входящие в учеб-
ный план направления подготовки, но не за-
действованные в матрице (табл. 3).  






















   
 
Для дисциплин, входящих в междисцип-
линарный модуль (формирующих одну ком-
петенцию), дальнейшая ее детализация будет 
осуществляться коллективно преподавателя-
ми: будет производиться совместная ревизия 
междисциплинарного модуля и построение 
программы формирования комптетенции 
(табл. 4). 
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Объединяя в совокупность частные про-
граммы формирования всех компетенций, 
НМСН получит перечень всех образователь-
ных модулей, соответствующих компетенци-
ям с детализацией их (модулей) содержания. 
Данный перечень подвергается анализу и 
коррекции. Если остались компетенции, не 
охваченные дисциплинами, НМСН следует 
изучить более подробно кадровый ресурс 
университета и выявить преподавателей, спо-
собных разработать и реализовать авторский 
курс, направленный на формирование этих 
компетенций. 
Далее определяется, какие из выделенных 
модулей логично объединить в более круп-
ные, чтобы они по возможности полностью 
отвечали за определенный круг профессио-
нальных задач. Укрупненные модули упро-
щают, повышая тем самым качество монито-
ринга формирования компетенций. Утверж-
денный НМСН пакет паспортов и программ 
формирования компетенций является основой 
построения эскиза учебного плана ООП.  
На пятом этапе выпускающей кафедрой 
формируются следующие учебно-методиче-
ские документы, регламентирующие образо-
вательно-научный процесс в университете: 
график образовательного процесса и учебный 
план, требования к результатам освоения дис-
циплин учебного плана.  
График образовательного процесса отра-
жает последовательность реализации ООП 
ВПО по годам обучения, включая теоретиче-
ское обучение, практики, промежуточные и 
итоговую аттестации, каникулы. Учебный 
план включает перечень учебных циклов в 
соответствии с ФГОС ВПО; трудоемкость 
цикла, а также его базовую и вариативную 
части в зачетных единицах и академических 
часах с учетом интервала, заданного соответ-
ствующим ФГОС ВПО; в каждом цикле пере-
чень дисциплин базовой и вариативной час-
тей; трудоемкость каждой дисциплины в за-
четных единицах и академических часах; 
распределение дисциплин по семестрам (с ука-
занием их трудоемкости в каждом семестре); 
формы промежуточной аттестации; перечень 
и продолжительность всех видов практик; вид 
и продолжительность итоговой государствен-
ной аттестации. Структура учебного плана 
включает две взаимосвязанные составные 
части:  
• компетентностно формирующую (по-
строена на основе частных программ форми-
рования компетенций и связывает КМВ с тру-
доемкостью дисциплин (модулей), практик, 
НИР); 
• дисциплинарно-модульную (модули ор-
ганизованы по общим компетенциям и согла-
сованы с видами деятельности, дисциплины 
согласованы с профессиональными задачами; 
эта часть отображает логическую последова-
тельность освоения циклов и разделов ООП, 
обеспечивающих формирование компетенций). 
Работа над частями учебного плана идет 
одновременно в нескольких направлениях. 
Во-первых, из числа преподавателей соответ-
ствующих дисциплин и модулей создаются 
рабочие группы, выполняющие задания по 
разработке эскизов рабочих программ каждо-
го междисциплинарного модуля, дисциплины, 
практики, научно-исследовательской работы 
(НИР). В задании указывается название, тру-
доемкость модуля (дисциплины), период изу-
чения (курс, семестр), компетентностная 
взаимосвязь с другими модулями или дисцип-
линами (изучение которых является необхо-
димой основой для данного модуля, которые 
будут последующими). Группой также уточ-
няются требования к результатам освоения 
дисциплины (взятые из программ формирова-
ния компетенций и ревизионной матрицы), 
логика предъявления освоения содержания 
образования по модулю или дисциплине. По-
следняя содержит формы занятий и их после-
довательность, которые определяются в соот-
ветствии с формируемыми модулем (дис-
циплиной) компетенциями и их пороговым 
уровнем, содержанием соответствующей об-
ласти научного знания, этапом практической 
деятельности, формой текущего и промежу-
точного контроля.  
Таблица 4 
Программа формирования компетенции 
Код и формулировки компетенции 
Уровень «знает» Уровень «умеет» Уровень «способен или готов» Уровень «владеет» 
Дисциплина Дисциплина Дисциплина Дисциплина 
Семестр Семестр Семестр Семестр 
Форма контроля Форма контроля Форма контроля Форма контроля 
Трудоемкость Трудоемкость Трудоемкость Трудоемкость 
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Во-вторых, эскиз учебного плана посту-
пает на выпускающую кафедру, где ученым 
секретарем подвергается анализу на предмет 
согласования с внешними ограничениями: 
недельной нагрузкой студентов и преподава-
телей, количеством зачетов и экзаменов, со-
отношением лекционных и практических за-
нятий и другими требованиями ФГОС к усло-
виям реализации ООП ВПО. Для выполнения 
этой работы ученый секретарь кафедры со-
ставляет график учебного процесса, интегри-
рует выполненные задания рабочих групп в 
учебный план, уточняет формы занятий по 
каждому модулю, формы контроля, распреде-
ляет зачетные единицы в часах, по неделям и 
семестрам. Итоговый учебный план выносит-
ся на заключительное согласование с членами 
НМСН, затем согласовывается с начальником 
учебно-методического управления и утверж-
дается ректором.  
На шестом этапе разрабатываются орга-
низационно-методические документы ООП: 
требования к организации практик и эскизы 
программ практик; программа научно-иссле-
довательской работы; рекомендации по ис-
пользованию образовательных технологий. 
Разработка требований к организации практик 
осуществляется на уровне выпускающей ка-
федры совместно с представителями работо-
дателей. Опирается данная рабочая группа в 
своей деятельности на матрицу распределения 
компетенций по дисциплинам учебного пла-
на, практикам и НИР, мнение представителей 
работодателей, методический замысел проек-
тировщиков ООП, ресурсы вуза.  
На первом шаге следует дать общую ха-
рактеристику практик студента ООП, догово-
риться о распределении их трудоемкости и 
последовательности, уточнить места практик 
и их вид (полевая, лабораторная и др.). Дан-
ные договоренности фиксируются в ООП. 
Далее формулируются цели и задачи каждой 
практики, требования к результатам прохожде-
ния практики, связанные как с формируемыми 
компетенциями и их уровнем, так и с пред-
ставлениями потенциальных работодателей, 
предоставляющих место проведения практик 
о функциях студентов на практике. Эта часть 
документа отражается уже непосредственно  
в программе прохождения практик.  
На втором шаге достигается договорен-
ность субъектов о содержании и структуре 
практики, формулируются типовые задания. 
Последние целесообразно увязать с задания-
ми, выносимыми на итоговую аттестацию вы-
пускника. Особое внимание необходимо уде-
лить согласованию перечня отчетных доку-
ментов по практике, их форме, срокам сдачи и 
составу комиссии по приему отчетов. Резуль-
таты согласования документационного сопро-
вождения отчетности по практике фиксируются 
в ООП как процедура организации практики. 
Программа научно-исследовательской ра-
боты разрабатывается научным руководите-
лем магистратуры совместно с непосредст-
венными руководителями магистров по под-
готовке магистерских диссертаций. В ней 
отражаются цели и задачи, содержание рабо-
ты и ее этапы с указанием промежуточных 
результатов. Поскольку ООП реализуется в 
НИУ, в данной программе следует отразить 
содержание участия студента в научной раз-
работке приоритетных направлений, закреп-
ленных за НИУ, и ожидаемый продукт такого 
участия. НИР должна сопровождаться отчет-
ными документами, состав и содержание ко-
торых также разрабатываются указанными 
субъектами и фиксируются в ООП как проце-
дура организации НИР. 
Документы, отражающие рекомендации 
по использованию образовательных техноло-
гий, включают в себя: общие требования к 
отбору образовательных технологий в соот-
ветствии с ФГОС; рекомендации по исполь-
зованию форм и средств организации образо-
вательного процесса, направленных на теоре-
тическую подготовку, с указанием дисциплин, 
на которых они применяются; рекомендации 
по использованию форм и средств организа-
ции образовательного процесса, направлен-
ных на практическую подготовку, с указанием 
дисциплин, на которых они применяются; 
рекомендации по применению форм контро-
ля с указанием всех видов контроля, приме-
няемых в ООП.  
Разработкой таких рекомендаций зани-
мается рабочая группа, руководит которой 
ученый секретарь кафедры. Он исследует тре-
бования ФГОС, частные программы форми-
рования компетенций, учебный план и эскизы 
рабочих программ и, опираясь на логику 
формирования компетенции, дает рекоменда-
ции предметникам по использованию той или 
иной образовательной технологии и форм 
контроля в ходе преподавания дисциплины. 
Эти рекомендации могут быть учтены пред-
метниками в реализации их методических за-
мыслов. В любом случае итоговые варианты 
согласований полным перечнем представ-
ляются в ООП. Поскольку ООП реализуется  
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в НИУ, в данном разделе следует продумать 
эксклюзивные формы организации образова-
тельно-научного процесса, содействующие 
приобщению студента к научным исследова-
ниям, работе над индивидуальным изыска-
нием и в научных коллективах. 
Седьмой этап проектирования ООП по-
священ разработке аттестационных докумен-
тов. Данные документы представляют собой 
перечень инструментов, используемых для 
измерения компетенций и оценки уровня их 
сформированности: программы промежуточ-
ной и итоговой аттестации каждой компе-
тенции, банк измерительных и оценочных 
средств, процедуру организации и проведения 
аттестации. Данные документы разрабатывает 
рабочая группа выпускающей кафедры, опи-
раясь на матрицу согласования профессио-
нальных задач и компетенций, учебный план, 
эскизы рабочих программ. После изучения 
этих документов группой к каждой профес-
сиональной задаче формулируется соответст-
вующая ей учебно-профессиональная задача, 
решение которой возможно продемонстри-
ровать в условиях образовательно-научного 
процесса вуза. К каждой учебно-профессио-
нальной задаче группой подбирается пакет 
межпредметных заданий, выполнение кото-
рых в ходе образовательного процесса гото-
вило, а в ходе аттестации свидетельствовало 
бы о решении учебно-профессиональной за-
дачи. Важным шагом является определение 
критериев успешности решения учебно-про-
фессиональной задачи в целом и освоения 
каждой компетенции.  
Оценка успешности решения учебно-
профессиональной задачи является необхо-
димым условием оценки успешности форми-
рования компетенций, относящейся к данной 
задаче. Поскольку учебно-профессиональные 
задачи межпредметны, задания к ним полу-
чают свою дисциплинарную конкретизацию в 
ходе промежуточной аттестации по дисцип-
лине. Для этого элементы заданий ставятся в 
соответствие определенным внутридисципли-
нарным модулям, элементам компетенций и 
видам технологии контроля их исполнения.  
В результате появляется банк итоговой атте-
стации, из которого детализированные зада-
ния уходят в перечни заданий промежуточ-
ной и текущей аттестации по дисциплинам 
(табл. 5).  
Такая процедура итоговой аттестации, 
связанная не с измерением непосредственно 
компетенций, а с оценкой успешности выпол-
нения профессиональных задач, охватывает 
всю КМВ и снимает вопрос о принципиаль-
ной неизмеримости некоторых компетенций. 
Далее ученым секретарем выпускающей ка-
федры в ООП описываются: общие замечания 
и определения, используемые в аттестацион-
ных документах; содержание и процедура те-
кущей аттестации, промежуточной аттеста-
ции, итоговой аттестации. Во всех процедурах 
указываются требования к выполнению зада-
ний; средства измерения успешности выпол-
нения заданий; формы социально-педагоги-
ческого партнерства в проведении данной 
аттестации; субъекты участвующих в ней и 
требования к ним; документы, сопровождаю-
щие аттестацию. 
На восьмом этапе проектирования ООП 
разрабатывается регламент ее обновления. В 
нем указываются границы применимости 
ООП, факторы, влияющие на ее сущностные 
характеристики (изменения в ФГОС, появле-
ние новых видов профессиональной деятель-
ности и профессиональных задач и изменения 
в их значимости, изменения состава КМВ, 
изменения в ресурсах университета, новации 
в науке и образовании), средства их выявле-
ния, субъекты, ответственные за их выявле-
ние, и периодичность их выявления. Также 
следует разработать необходимые процедуры 
отражения обновлений в ООП и согласования 
обновленного ее варианта.  
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